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A市の小学校 2校，中学校 3校，高等学校 1校の

































 A市 6校で取り組まれた熱中症対策に関する 55の
養護実践の報告の概要について表 1に示す。 
校種別では，小学校で 13（1校あたり 6.5)，中学
校で 34（1校あたり 11.3)，高等学校で 8（1校あた
り 8.0)の養護実践事例が報告された。対象者別の内訳
は，児童生徒が 25，教職員が 2，保護者が 6，関係機
関が 1であった。また，実施時期の内訳は，5月で


















表 1 A 市 6 校で取り組まれた熱中症対策（2019 年度 4 月～10 月) 
No 校種 取組の内容 対象者 実施時期 
1 中学校 ・屋外活動時における帽子の使用と管理方法の指導 児童生徒 5 月 
2 中学校 
・応急処置セットの整備（うちわ・経口補水液・ミスト) 
教職員 5 月 
3 中学校 
・応急処置セットの整備（うちわ・経口補水液・瞬間冷却パック等) 
教職員 5 月 
4 中学校 ・応急処置セットの整備（保冷剤・氷・冷やしタオル等) 教職員 5 月 
5 中学校 ・製氷機の購入，設置（応急処置用の氷の確保) 教職員 5 月 
6 中学校 ・持ち出し用 WBGT 計の整備 教職員 5 月 
7 小学校 ・持ち出し用 WBGT 計の整備 教職員 5 月 
8 中学校 
・職員研修の実施（熱中症用応急処置グッズの紹介と使用方法) 




教職員 5 月 
10 中学校 ・職員研修の実施（スポーツ振興センター発行の DVD 視聴) 教職員 5 月 
11 中学校 ・部活動中の熱中症対策指導資料の配付 教職員 5 月 
12 高等学校 ・部活動中の熱中症対策指導資料の配付 教職員 5 月 
13 小学校 ・水筒使用と衛生管理，お茶の持参に関する文書の配布 保護者 5 月 
14 中学校 ・水筒使用と衛生管理に関する文書の配布 保護者 5 月 
15 中学校 ・お茶等の飲料の持参と衛生管理に関する文書の配布 保護者 5 月 
16 小学校 ・水筒の管理方法や生活習慣（朝食・睡眠)に関する文書の配布 保護者 5 月 
17 中学校 ・衣服の調節や生活習慣（朝食・睡眠)に関する文書の配布 保護者 5 月 
18 中学校 ・保健だよりの配付による熱中症対策の啓発 児童生徒 6 月 
19 中学校 ・保健だよりの配付による熱中症対策の啓発 児童生徒 6 月 
20 中学校 ・掲示物による WBGT 値予測・運動に関する指針の表示 児童生徒 6 月 
21 中学校 ・掲示物による気温・WBGT 値の表示 児童生徒 6 月 
22 中学校 ・WBGT 計の設置（生徒が気温・WBGT 値を確認できる) 児童生徒 6 月 
 資料 
65 
23 中学校 ・部活動参加者への熱中症予防講習会の開催 児童生徒 6 月 
24 中学校 
・部活動代表者への熱中症予防  講習会の開催（生徒委員会活動) 
児童生徒 6 月 
25 中学校 ・熱中症予防啓発ポスターの作成（生徒委員会活動) 児童生徒 6 月 
26 中学校 
・WBGT 指数を理解させるための掲示物の作成 
児童生徒 6 月 
27 中学校 ・職員室に WBGT 値予測・運動に関する指針を掲示 教職員 6 月 
28 中学校 ・職員室前廊下に気温・WBGT 値を掲示 教職員 6 月 
29 中学校 ・職員室前に気温・WBGT 値を掲示 教職員 6 月 
30 小学校 ・PTA 講演会において，熱中症に関する講話の実施 保護者 6 月 
31 小学校 ・保健だよりの配布による熱中症対策の啓発 児童生徒 7 月 
32 高等学校 ・保健だよりの配布による熱中症対策の啓発 児童生徒 7 月 
33 中学校 ・保健だよりの配布による熱中症対策の啓発 児童生徒 7 月 
34 小学校 
・保健室前に WBGT 値予測・運動に関する指針を掲示 
児童生徒 7 月 
35 小学校 ・児童玄関に WBGT 値予測を掲示 児童生徒 7 月 





児童生徒 7 月 
38 中学校 ・熱中症予防と応急処置に関する掲示物を作成 児童生徒 7 月 
39 高等学校 ・ホームルーム活動で，熱中症予防について保健指導を実施 児童生徒 7 月 
40 高等学校 ・部活動参加者に熱中症予防や応急処置について保健指導を実施 児童生徒 7 月 
41 高等学校 ・部活動代表者に熱中症予防や水分補給について保健指導を実施 児童生徒 7 月 
42 小学校 ・職員室に WBGT 値予測・運動に関する指針を掲示 教職員 7 月 
43 中学校 ・職員室前廊下に WBGT 値予測・運動に関する指針を掲示 教職員 7 月 
44 高等学校 ・職員研修として，基礎知識や対処法を指導 教職員 7 月 
45 高等学校 ・職員研修の実施（水分補給・体づくり等) 教職員 7 月 
46 中学校 ・保健指導資料の配付（熱中症予防対策) 教職員 7 月 




関係機関 8 月 
49 小学校 ・保健だよりの配付による熱中症対策の啓発 児童生徒 9 月 
50 小学校 ・児童玄関に WBGT 値予測を掲示 児童生徒 9 月 
51 小学校 ・2 学期の始業式で熱中症予防の保健指導を実施 児童生徒 9 月 
52 中学校 ・全校放送で熱中症予防の保健指導を実施 児童生徒 9 月 
53 小学校 ・運動会における熱中症予防対策の指導用資料を配付 教職員 9 月 
54 高等学校 ・行事における熱中症予防対策の指導用資料を配付 教職員 9 月 
55 中学校 ・熱中症発生時の要因と状況を分析し，対応等の改善を提案 教職員 10 月 
の実施］が 1，［児童生徒委員会の取組］が 2 で合計
9 の取組が，《教職員》に対して，［WBGT 値の情報








1，［WBGT 値の情報提供］が 1 の合計 11 の取組
が，《教職員》に対しては，［WBGT 値予報の情報提
供］が 2，［職員研修の実施］が 2，［指導用資料の




料提供］の 1 の取組がなされていた。【9 月】には，
《児童生徒》に対して，［保健に関する指導（全校集
会・放送)］が 2，［保健だよりの発行］が 1，








表 2 時期別，対象者別の熱中症対応策の取組数（2019 年度 4 月～10 月) 
時期 取組の内容 
対象者 










































































































10 月 ・熱中症事故発生時の対応の改善案の提案  1   
 


















































A 市に近い観測地点の 2019 年（月ごとの値)主な
要素 12)から日最高平均気温・最高気温を調べ，55 の
養護実践について月別，対象者別にして図 2 に示し




6 月から 9 月にかけては日最高平均気温が 28.0℃，
30.1℃，34.1℃，31.6℃と高い時季であり，最高気温
も 40℃に迫る数値となった。6 月，7 月にも 15 前後
の取組を重ねており，この頃は特に，児童生徒に対す
る取組が多くなっていた。また，8 月は 2，9 月は 6，



































































































































































Ⅴ まとめ  


















研究報告書，8，平成 26年 3 月 
2)文部科学省：2教参学第 1号 熱中症事故の防止につい
て（依頼)別添 1学校の管理下における熱中症の発生状
況，令和 2年 5月 27日 
3)国土交通省気象庁：日本の年平均気温，
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.htm




















































ための方策について（答申)平成 20 年 1 月 17日 
20)前掲 11)，77-85 
21)前掲 4)，40 
22)前掲 13)，54 
 
